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Ferrer y Luisa Johnson colaboraron ampliamente y f u e para n o s o t r o s muy g r a t o t r a b a j a r j u n t o a 
e l l a s . Texia I g l e s i a s y M. C r i s t i n a S a t e l e r de DOCPAL, aportaron v a l i o s o s comentarios y Glor ia 
Molina, d e l grupo de i n d i z a d o r e s , o t o r g ó tiempo e x t r a para c o l a b o r a r con s u g e r e n c i a s e i d e a s . 
Como de costumbre, n u e s t r o s cónyuges s u f r i e r o n en r e l a t i v o s i l e n c i o y uno de e l l o s . Barbara Conning 
s u f r i ó aún más, preparando p a r t e de l a t r a d u c c i ó n . E l mecanografiado de l a s l i s t a s j e r á r q u i c a s 
y d e l documento f u e r e a l i z a d o por O l i v i a B e r n e r , Barbara Donoso y A d e l a i d a Rahner con su a c o s -
tumbrada d e d i c a c i ó n . Nelson Piro c o n t r i b u y o con sus conocimientos de computación. Finalmente , 
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I . INTRODUCCION 
Cualquier e s f u e r z o es v a l i d o para asegurar que e l Tesauro POPINS l l e g u e a s e r p r i n c i p a l 
herramienta de i n d i z a c i o n y recuperación para l a s b i b l i o t e c a s , s i s t e m a s de documentación, i n s t i -
tuciones n a c i o n a l e s e i n d i v i d u o s que u t i l i z a n i n f o r m a c i ó n en poblac ión en América L a t i n a . DOCPAL-i^ 
ha u t i l i z a d o en forma i n t e n s i v a e l " p r e - t e s a u r o " POPINS para i n d i z a r documentos, o t o r g a r á a s i s t e n -
c i a t é c n i c a a l a s i n s t i t u c i o n e s de cada p a í s de l a Región que deseen u t i l i z a r e l t e s a u r o para sus 
propias y e s p e c í f i c a s n e c e s i d a d e s . Esto p e r m i t i r á , a su v e z , que l a s i n s t i t u c i o n e s s e b e n e f i c i e n 
a l incrementar s u capacidad para intercambiar i n f o r m a c i ó n dentro y fuera de l a Región'.'" Para a s e -
gurar que e s t a s metas y p r o p ó s i t o s s e r e a l i c e n , s e r e q u i e r e que l a v e r s i ó n en e s p a ñ o l d e l Tesauro 
Mult i l ingUe POPINS s a t i s f a g a e f e c t i v a m e n t e l a s n e c e s i d a d e s de sus u s u a r i o s p o t e n c i a l e s . Los c o -
mentarios y s u g e r e n c i a s de e s t e documento, sobre l a v e r s i ó n d e l tesauro que s e r á d i s c u t i d a en 
Nueva York d e l 2 a l 4 de mayo de 1978 , durante l a Tercera Reunión d e l Grupo de T r a b a j o d e l Tesau-
ro POPINS, t i e n e n e s a f i n a l i d a d . 
De más e s t á d e c i r que o t r a s Regiones y / o grupos l i n g U í s t i c o s tendrán l a s p r o p i a s n e c e s i d a d e s 
que pueden o no s e r s i m i l a r e s a l a s de America L a t i n a y , por t a n t o , deberán d e s a r r o l l a r s e fórmu-
l a s que permitan a cada Región o grupo l i n g ü í s t i c o o b t e n e r l a máxima v e n t a j a d e l t e s a u r o en su 
propio idioma. 
I I . EL TESAURO POPINS EN AMERICA LATINA 
A . C a r a c t e r í s t i c a s de l o s u s u a r i o s l a t i n o a m e r i c a n o s 
Empezaremos por d e f i n i r l a s c a r a c t e r í s t i c a s de l o s u s u a r i o s p o t e n c i a l e s d e l tesauro en 
America Latina y de l o s s i s temas de in formación a l o s c u a l e s e l l o s t ienen a c c e s o . E s t a s c a r a c -
t e r í s t i c a s , a su v e z , ayudarán a e s t a b l e c e r a lgunos r e q u i s i t o s que parecen b á s i c o s o , a l menos, 
muy deseables para l a v e r s i ó n en español d e l Tesauro POPINS. 
La inmensa mayoría de l a s i n s t i t u c i o n e s l a t i n o a m e r i c a n a s que u t i l i z a n documentación en p o -
b lac ión t ienen r e c u r s o s l i m i t a d o s , e s p e c i a l m e n t e para almacenamiento y r e c u p e r a c i ó n de i n f o r m a -
c i ó n . Estos c e n t r o s , que pueden denominarse como i n s t i t u c i o n e s "pobremente d o t a d a s " t i e n e n más 
o menos l a s s i g u i e n t e s c a r a c t e r í s t i c a s : 
1 ) . El p e r s o n a l que t r a b a j a en unidades de i n f o r m a c i ó n , s i e x i s t e , e s t á por l o g e n e r a l i n -
s u f i c i e n t e m e n t e capacitado y posee poco conocimiento de t é c n i c a s de i n d i z a c i o n y r e c u -
p e r a c i ó n . Es probable que l a gran mayoría nunca haya usado un t e s a u r o . Por v a r i a s r a -
zones , pueden no e s t a r motivados para hacer i n d i z a c i o n y recuperación " a c o n c i e n c i a " . 
2 ) . La c o l e c c i ó n e x i s t e n t e e s t á inadecuadamente i n d i z a d a , quizás con una mezcla de d i f e r e n -
t e s s i s t e m a s de i n d i z a c i o n . 
3 ) . Los s i s t e m a s de recuperación de información son generalmente manuales y rara vez compu-
t a r i z a d o s . , 
\l DOCPAL, Sistema de Documentación sobre Poblac ión en América L a t i n a , r e c o g e , i n d i z a y prepara 
resúmenes de documentos, publ icados e i n é d i t o s , sobre p o b l a c i ó n , e s c r i t o s en y sobre América 
Latina desde 1970 en a d e l a n t e . E l Sistema comenzó en 1976 con una donación d e l CIID y ha i n -
gresado 5 . 0 0 0 documentos. 
La " R e g i ó n " la t inoamericana es tomada por ÜOCPAL para i n c l u i r todos l o s p a í s e s de América 
Latina y d e l Caribe que son miembros de l a Comisión Económica para iViiv.rica Lat ina (CEPAL) 
de l a s Naciones Unidas . 
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A ) . Los b i b l i o t e c a r i o s y documental istas usualmente conocen solamente su propio idioma 
( e l e s p a ñ o l es e l idioma de 18 de l o s 20 p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s ) . 
5 ) . Las búsquedas de información frecuentemente t i e n e n que s e r hechas por e l u s u a r i o , es 
d e c i r , por e l i n v e s t i g a d o r , a d m i n i s t r a d o r , e t c . , porque no t i e n e n acceso a adecuados 
s e r v i c i o s b i b l i o t e c a r i o s . Como l o s r e c u r s o s son e s c a s o s , e s t a s i t u a c i ó n t i e n d e a con-
t i n u a r . Es común encontrar que e s t o s u s u a r i o s , l o s c u a l e s no siempre conocen s u f i c i e n -
temente sus p r o p i o s campos de e s p e c i a l i z a c i ó n , t i e n e n poco conocimiento de cómo b u s c a r 
i n f o r m a c i ó n ; aún más, a menudo s ó l o l e e n en su propio id ioma. 
6 ) . Muchas de e s t a s i n s t i t u c i o n e s y u s u a r i o s de i n f o r m a c i ó n en p o b l a c i ó n pueden f á c i l m e n t e 
2/ 
t e n e r acceso a l a r e v i s t a DOCPAL Resúmenes sobre Poblac ión en América Latina-,— s i 
DOCPAL puede i d e n t i f i c a r l o s . 
S i b i e n e s c i e r t o que muchas de l a s c a r a c t e r í s t i c a s anter iormente d e s c r i t a s s e encuentran en 
gran número de i n s t i t u c i o n e s l a t i n o a m e r i c a n a s , también hay un número pequeño de i n s t i t u c i o n e s 
" b i e n d o t a d a s " en l a Región, l a s que t ienen mayores r e c u r s o s f i n a n c i e r o s y d o c u m e n t a l i s t a s s u s -
tant ivamente mejor entrenadas . Dentro de e s t e grupo, deben c o n s u l t a r s e l a s n e c e s i d a d e s e s p e c í f i -
cas d e l Sistema DOCPAL de CELADE, que ,a t ravés de una t e c n o l o g í a computarizada de almacenamiento 
y recuperación de información, o t o r g a , tanto a i n s t i t u c i o n e s " b i e n d o t a d a s " como a l a s " i n s u f i c i e n -
temente d o t a d a s " , s e r v i c i o s b á s i c o s sobre p o b l a c i ó n a n i v e l r e g i o n a l , l o s c u a l e s no e s t á n d i s p o n i -
b l e s en o t r a forma en l a Región. 
E l Tesauro POPINS debe f a c i l i t a r l a entrega de e s t o s s e r v i c i o s b á s i c o s ; l a r e v i s t a DOCPAL 
Resúmenes, búsquedas i n t e r a c t i v a s por demanda y e l s e r v i c i o de e n t r e g a . 
L a s c a r a c t e r í s t i c a s r e l e v a n t e s de DOCPAL y de l o s c e n t r o s b i e n dotados s o n : 
7 ) . Las c o l e c c i o n e s son re lat ivamente e x t e n s a s , e l p e r s o n a l t i e n e algún o c o n s i d e r a b l e e n -
trenamiento en documentación y se i n d i z a en profundidad (o p o r l o menos s e i n t e n t a h a -
c e r l o a s í ) . 
8 ) . La entrada de datos y l a recuperación e s computarizada (DOCPAL), o hay una gran p o s i b i -
l i d a d de que a s í sea en un f u t u r o cercano , o s e u t i l i z a n t é c n i c a s intermedias como l a 
c o i n c i d e n c i a ó p t i c a . 
9 ) . Las p e t i c i o n e s de información de l o s u s u a r i o s en g e n e r a l son b ien e s p e c í f i c a s . 
F i n a l m e n t e , l a mayoría de l a s i n s t i t u c i o n e s l a t i n o a m e r i c a n a s invo lucradas en a c t i v i d a d e s de 
p o b l a c i ó n , t i e n e n una c a r a c t e r í s t i c a c l a v e en común: 
1 0 ) . E l área de poblac ión es tratada en forma amplia con un c r e c i e n t e é n f a s i s en l a s i n t e r -
r e l a c i o n e s con f a c t o r e s no demográf icos . En muchas i n s t i t u c i o n e s , debido a que l a p o -
b l a c i ó n e s s ó l o uno de v a r i o s t ó p i c o s de i n t e r é s , l a c o l e c c i ó n i n c l u y e m a t e r i a l de 
o t r a s á r e a s del conocimiento, especia lmente de d e s a r r o l l o económico y s o c i a l . 
2 / Conocida en español por e l t í t u l o abreviado DOCPAL Resúmenes. 
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B. R e q u i s i t o s del Tesauro POPINS en español para l o s u s u a r i o s de América Lat ina 
Considerando l a s c a r a c t e r í s t i c a s de l a s i n s t i t u c i o n e s de l a Regi6n, ,parece razonable que l a 
v e r s i ó n en español d e l Tesauro POPINS contemple l o s s i g u i e n t e s r e q u i s i t o s : 
a ) . Los ténninos en español deben s e r l o más cercano p o s i b l e a l v o c a b u l a r i o de t r a b a j o de 
l o s u s u a r i o s ( e j . : normalmente se usa POLITICA DE POBLACION y no,POLITICA DEMOGRAFICA, 
que es e l término aceptado en l a últ ima v e r s i ó n d e l T e s a u r o ) . 
b ) . Deben e x i s t i r s u f i c i e n t e s términos de entrada ( s inónimos) , ,de manera que tanto l o s usua-
r i o s nuevos como l o s no a c u c i o s o s puedan encontrar f á c i l m e n t e l o s d e s c r i p t o r e s a c e p t a -
d o s . 
c ) . Todos, o a l menos l a mayoría de l o s términos a c e p t a d o s , deben a c l a r a r s e por medio de 
notas de a l c a n c e (SN), a f i n de promover, e n t r e l o s i n d i z a d o r e s i n e x p e r t o s y l a s p e r s o -
nas con pocos conocimientos sobre e l área temática de p o b l a c i ó n , o de l a s c i e n c i a s s o -
c i a l e s , e l uso c o n s i s t e n t e de l o s d e s c r i p t o r e s . 
d ) . En g e n e r a l , l o s términos deben s e r precoordinados a f i n de p e r m i t i r su uso en s i s t e m a s 
manuales y r e v i s t a s de resúmenes. 
• e ) . S e r í a d e s e a b l e que l o s términos d e l Tesauro POPINS no e s p e c í f i c o s de p o b l a c i ó n sean 
c o n s i s t e n t e s con e l MACROTHESAURUS,ya que e s t e ú l t imo s e u t i l i z a para i n d i z a r documen-
t o s sobre d e s a r r o l l o socioeconómico e x i s t e n t e s en algunas c o l e c c i o n e s . 
f ) . Los í n d i c e s d e l Tesauro y su p r e s e n t a c i ó n deben s e r a t r a c t i v o s y adecuados, de t a l ma-
nera que tanto l o s indizadores que r e a l i z a n su t r a b a j o en forma poco a c u c i o s a a s í como 
l o s u s u a r i o s d e l s i s t e m a , puedan u t i l i z a r l o s con e l mínimo de e s f u e r z o . La e s t r u c t u r a 
d e l Tesauro debe ayudarles a encontrar l o s términos e s p e c í f i c o s más apropiados y e v i -
t a r l e s dudas a l d e c i d i r cuál término a p l i c a r . Además, l o s í n d i c e s y su p r e s e n t a c i ó n 
deben f a c i l i t a r e l t r a b a j o de l o s i n d i z a d o r e s y u s u a r i o s que r e a l i z a n su t r a b a j o " a 
c o n c i e n c i a " . 
g ) . Uno o más de l o s í n d i c e s deben f a c i l i t a r a l o s i n v e s t i g a d o r e s y o t r o s u s u a r i o s de i n -
formación en p o b l a c i ó n , e l uso d i r e c t o d e l t e s a u r o . 
h ) . E l Software que permita l a manipulación por computador d e l tesauro , debe e s t a r d í s p o n i - . 
b l e en c e n t r o s (como DOCPAL y o t r o s ) que requieren e s t a capacidad , o en a q u e l l o s que 
puedan a c t u a r como centros intermedios para sus r e s p e c t i v a s r e g i o n e s o grupos l i n g ü í s -
t i c o s . 
i ) . E l Tesauro debe mantenerse a c t u a l i z a d o tomando en cuenta l o s cambios de o r i e n t a c i ó n de 
l o s u s u a r i o s de información en poblac ión de l a Región. 
I I I . ANALISIS DEL TESAURO POPINS 
Lo e s p e c í f i c a m e n t e s o l i c i t a d o a l a s i n s t i t u c i o n e s p a r t i c i p a n t e s en l a Tercera Reunion d e l 
Grupo de T r a b a j o , era un examen de l a s r e l a c i o n e s e s t a b l e c i d a s e n t r e l o s términos y l a s n o t a s de 
a l c a n c e . Se s u g e r í a l a conveniencia de s o l i c i t a r l a o p i n i ó n de l o s e s p e c i a l i s t a s en l a s d i f e r e n -
t e s á r e a s r e p r e s e n t a d a s en e l Tesauro . 
En r e l a c i ó n con e l a n á l i s i s s o l i c i t a d o , DOCPAL r e a l i z ó v a r i o s t r a b a j o s complementarios . 
Debe r e c o r d a r s e que CELÁDE t i e n e un r o l e s p e c i a l como l a i n s t i t u c i ó n r e g i o n a l en América L a t i n a , 
encargada de l a a s i s t e n c i a t é c n i c a , c a p a c i t a c i ó n y o t r a s a c t i v i d a d e s en e l campo de p o b l a c i ó n . 
Además, DOCPAL ha u t i l i z a d o desde 1976 l a v e r s i ó n p r e l i m i n a r d e l Tesauro . 
En resumen, l o s t r a b a j o s r e a l i z a d o s por DOCPAL f u e r o n : 
A . Reordenación de l o s términos d e l Tesauro para s o m e t e r l o a l a o p i n i ó n de l o s e s p e c i a -
l i s t a s de Naciones Unidas , S a n t i a g o , C h i l e 
B. Comparación entre términos i n c l u i d o s en e l Tesauro POPINS y e l MACROTHESAURUS 
C. Términos nuevos y recomendaciones s o b r e e l uso de términos en idioma e s p a -
ñ o l 
D. Una e x p e r i e n c i a en e l uso de t e s a u r o s según su fortna de p r e s e n t a c i ó n 
A . Reordenación de l o s términos d e l t e s a u r o para someter lo a l a 
opinión de l o s e s p e c i a l i s t a s de Naciones Unidas , Sant iago 
La c a r e n c i a de una s imbología en e l l i s t a d o a l f a b é t i c o que permita d i s t i n g u i r e n t r e l o s 
términos l e g a l e s y .sus s inónimos, unida a l a p r e s e n t a c i ó n solamente en foinna f a c e t a d a d e l Te-
sauro que d i f i c u l t a e l examen de r e l a c i o n e s e n t r e t é r m i n o s , nos h i z o d i f í c i l s o l i c i t a r l a o p i -
nión de l o s e s p e c i a l i s t a s , y a que l a u t i l i z a c i ó n de ambos l i s t a d o s r e q u i e r e p e d i r tiempo com-
p l e m e n t a r i o a personas que e s t á n muy ocupadas en sus l a b o r e s . 
E s t a s c o n s i d e r a c i o n e s l l e v a r o n a DOCPAL a reordenar e l v o c a b u l a r i o en forma j e r á r q u i c a , 
para e n t r e g a r g r á f i c a m e n t e l a s r e l a c i o n e s de dependencia e n t r e l o s términos (BT; NT) , i n d i c a n -
do , en cada c a s o , l o s términos r e l a c i o n a d o s (RT) y n o t a s de a l c a n c e (SN) . En o c a s i o n e s , i n c l u i -
mos también ,para a lgunos d e s c r i p t o r e s , l a s d e f i n i c i o n e s que da e l Macrotesauro de l a OECD. 
Con l a s l i s t a s reordenadas , s o l i c i t a m o s l a o p i n i ó n de l o s e s p e c i a l i s t a s . Desgrac iada -
mente, e l per íodo de tiempo d i s p o n i b l e para r e a l i z a r e s t e t r a b a j o - u n mes- f u e c o r t o para una 
t a r e a de e s t a magnitud. Por o t r a p a r t e , muchos p r o f e s i o n a l e s se encuentran en e s t e per íodo 
cumpliendo m i s i o n e s en e l e x t r a n j e r o , motivo por e l c u a l l o s comentarios que inc luimos en Par-
t e 2 no representan l a opinión de todos l o s e x p e r t o s de CELADE. Tan pronto como nos s e a po-
s i b l e , enviaremos por correo e l r e s t o de n u e s t r o s comentarios y s u g e r e n c i a s . (Véase P a r t e 2 
que muestra reordenación j e r á r q u i c a y l a s o p i n i o n e s de a lgunos de n u e s t r o s e s p e c i a l i s t a s ) . 
Un comentario común a muchos e s p e c i a l i s t a s f u e l a carencia r e l a t i v a de e s t r u c t u r a j e -
r á r q u i c a . Se supone que para muchos u s u a r i o s s e r á d i f í c i l u b i c a r l o s términos e s p e c í f i c o s 
adecuados para d e s c r i b i r e l contenido de un documento. Por e s t a r a z ó n , s e c o n s i d e r a que será 
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e^pecialmente d i f í c i l para personas a cargo de i n d i z a c i ó n y recuperación de in formación , hacer su 
t r a b a j o en forma c o n s c i e n t e s i n un conocimiento muy profundo d e l área temática y p r e s e n t a c i ó n d e l 
t e s a u r o . 
B . Comparación entre términos i n c l u i d o s en e l Tesauro POPINS 
y e l MACROTHESAURUS 
Como hacemos n o t a r en l a s páginas p r e c e d e n t e s , en e l área de p o b l a c i ó n convergen d i f e r e n t e s 
e s p e c i a l i d a d e s del campo e c o n ó m i c o - s o c i a l , por l o que es f a c t i b l e encontrar información demográ-
f i c a d i s p e r s a en d i f e r e n t e s l u g a r e s y muchas c o l e c c i o n e s i n c l u y e n documentos de o t r a s áreas del 
conocimiento . E x i s t i e n d o e l Macrotesauro , l e n g u a j e comiSn para e l t ratamiento de l a información 
r e l a t i v a a l d e s a r r o l l o económico y s o c i a l . , consideramos importante normal izar e l v o c a b u l a r i o d e l 
Tesauro POPINS con e l d e l Macrotesauro ( r e q u i s i t o e ) , puesto que de e s t a forma se f a c i l i t a r í a l a 
recuperación de in formación en l u g a r e s que t r a t a n e l tema p o b l a c i o n a l en forma t a n g e n c i a l . 
Por e s t a razón , DOCPAL d e c i d i ó comparar cada uno de l o s términos en c a s t e l l a n o del Tesauro 
Mult i l ingUe POPINS con a q u é l l o s i n c l u i d o s en e l Macrotesauro y l o s d e s c r i p t o r e s incorporados a 
3 / 
l a nueva v e r s i ó n d e l Macrotesauro.— Sobre e s t a b a s e , r e a l i z a m o s reuniones de t r a b a j o con f u n -
c i o n a r i o s de CLADES (Centro Latinoamericano de Documentación Económica y S o c i a l ) de CEPAL, en 
l a s c u a l e s comparamos l o s términos i n c l u i d o s en ambos v o c a b u l a r i o s . 
Las recomendaciones de DOCPAL que s e presentan a c o n t i n u a c i ó n fueron tomadas de acuerdo con 
aADES. (Véase Tabla 1 y Tabla 2 ) . . 
C. Términos nuevos y recomendaciones sobre e l uso de términos en idioma español 
DOCPAL t i e n e l a e x p e r i e n c i a de haber indizado 5 , 0 0 0 documentos de l i t e r a t u r a sobre p o b l a -
ción producidos sobre l a r e g i ó n . Sobre l a b a s e de e s t a e x p e r i e n c i a , DOCPAL a n a l i z ó e l uso de 
l o s d e s c r i p t o r e s . 
En T a b l a 3 se s u g i e r e n l o s términos nuevos que r e f l e j a n l a t e r m i n o l o g í a lat inoamericana 
que debería i n c l u i r s e en l a próxima v e r s i ó n d e l T e s a u r o . E n " l a misma t a b l a s e inc luye e l 
campo semántico en e l que deberán i n c l u i r s e . Además, e s t o s términos (en c u r s i v a ) aparecen en 
l a reordenación j e r á r q u i c a de l a Parte 2 , Es d e c i r , l o s e s p e c i a l i s t a s que dieron su o p i n i ó n , 
l o h i c i e r o n sobre ambas c a t e g o r í a s de términos : l o s d e l tesauro POPINS y l o s s u g e r i d o s por 
DOCPAL. 
En T a b l a 4 s e presentan l a s recomendaciones de DOCPAL sobre e l uso de términos en idioma 
español . 
Nota: Debe r e c o r d a r s e que e s t a s t a b l a s son p a r c i a l e s , ya que DOCPAL espera la entrega de 
opiniones s o l i c i t a d a s a o t r o s e s p e c i a l i s t a s . 
2 / D e s c r i p t o r e s incorporados a l a nueva v e r s i ó n del Macrothesaurus , S a n t i a g o , C h i l e , CEPAL-
CLADES, dic iembre 1977 , 86 p . 
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D. Un experimento en l a forma de p r e s e n t a c i ó n 
Teniendo en c o n s i d e r a c i ó n que en e s t a Reunion tendremos que d e c i d i r l a e s t r u c t u r a con que f i -
nalmente s e presentará e l Tesauro POPINS y tomando en cuenta que a n i v e l de América Lat ina l a i n -
formación sobre p o b l a c i ó n tendrá que s e r anal izada , en su mayor p a r t ^ por p e r s o n a l que c a r e c e de 
una formación adecuada t a n t o s o b r e e l á r e a temática como en t é c n i c a s de i n d i z a c i ó n , DOCPAL d e c i -
dió r e a l i z a r una e x p e r i e n c i a p r á c t i c a . U t i l i z a m o s e l Tesauro M u l t i l i n g U e POPINS y e l Populat ion 
Family Planning Thesaurus (PFPT) c o n s t r u i d o por e l C a r o l i n a Populat ion Center at Chapel H i l l , por 
considerar que aoibos t e n í a n forma d i f e r e n t e s de p r e s e n t a c i ó n . E l p r i m e r o , ordenado en f a c e t a s con 
un í n d i c e KWIC para p e r m i t i r su uso y e l segundo como un l i s t a d o a l f a b é t i c o que entrega información 
sobre n o t a s de a l c a n c e y términos r e l a c i o n a d o s (RT), que envía a l i s t a s j e r á r q u i c a s en l a s que grá -
f icamente s e entregan l a s r e l a c i o n e s de términos g e n é r i c o s y e s p e c í f i c o s . 
E s t e e j e r c i c i o c o n s i s t i ó en que dos personas a n a l i z a r a n documentos sobre p l a n i f i c a c i ó n f a m i -
l i a r . Las dos t i e n e n formación d i f e r e n t e y ambas representan e l t i p o de personas que hacen i n d i -
zación en América L a t i n a . Una de e l l a s e s un s o c i ó l o g o y ha t r a b a j a d o para DOCPAL desde hace dos 
años confeccionando resúmenes e indizando documentos. La o t r a persona , t i e n e e x p e r i e n c i a en l a t e r -
minología u t i l i z a d a en e l área de p o b l a c i ó n , aun cuando no t i e n e p r á c t i c a en e l uso d e l Tesauro . 
Las p r i n c i p a l e s c o n c l u s i o n e s y s u g e r e n c i a s de e s t a e x p e r i e n c i a s o n : 
1 ) . Es importante contar con un í n d i c e a l f a b é t i c o que permita u b i c a r l o s términos d e l tesauro 
y que indique l o s términos i l e g a l e s en e l s i s t e m a y remita directamente a l término usado. 
2 ) . Un í n d i c e a l f a b é t i c o t i p o KWIC, como e x i s t e en l a v e r s i ó n a c t u a l d e l Tesauro POPINS, con-
funde a l indizador ,máxime s i l o s números que remiten a l a f a c e t a están demasiado l e j o s 
d e l término . Reconociendo l a u t i l i d a d de un í n d i c e a l f a b é t i c o , es d e s e a b l e i n t r o d u c i r 
cambios a l KWIC (SN; UF; USE) o p r e s e n t a r l o en forma de KWOC. 
3 ) . En e l caso d e l Tesauro POPINS, l a carencia de número de f a c e t a a cont inuación de l o s t é r -
minos r e l a c i o n a d o s (RT) en e l cuerpo p r i n c i p a l f a c e t a d o , hace engorrosa l a i n d i z a c i ó n , 
puesto que s i s e desea c o n s u l t a r alguno de e l l o s , se debe v o l v e r una vez más a l í n d i c e a l -
f a b é t i c o p a r a s e r r e m i t i d o a l a f a c e t a c o r r e s p o n d i e n t e . Esta operación puede r e p e t i r s e 
v a r i a s v e c e s a n t e s de determinar cuál es e l término c o r r e c t o a a p l i c a r a determinado do-
cvunento. Parece importante e n c o n t r a r una forma de p r e s e n t a c i ó n que permita i n d i v i d u a l i -
z a r cada d e s c r i p t o r dentro de l a f a c e t a y e n t r e g a r e s t a in formación para l o s términos r e -
l a c i o n a d o s . 
A ) . Un í n d i c e a l f a b é t i c o cuyo único f i n e s r e m i t i r a una f a c e t a determinada, aumenta l a s po-
s i b i l i d a d e s de error en e l p r o c e s o de i n d i z a c i ó n , p u e s t o que s i e l i n d i z a d o r no es l o su-
f i c i e n t e m e n t e c o n s c i e n t e , tenderá a quedarse con l o que e s t e í n d i c e l e o f r e c e , s i n d i r i -
g i r s e a l cuerpo p r i n c i p a l del T e s a u r o . 
5 ) . La i n c l u s i ó n de una nota de a l c a n c e para cada d e s c r i p t o r s e r í a de u t i l i d a d , puesto que 
en a lgunos c a s o s a c l a r a r á l a ambigüedad que pueda presentar e l término y^ en o t r o s c a s o s , 
i l u s t r a r á a c e r c a de l o que e s p e c í f i c a m e n t e s i g n i f i c a e l concepto dentro d e l Tesauro . En 
n u e s t r a r e g i ó n , s e r í a muy b e n e f i c i o s o e l c o n t a r con notas de a l c a n c e para cada uno de l o s 
términos i n c l u i d o s en e l t e s a u r o . 
6 ) . La p r e s e n t a c i ó n g r á f i c a de l a s r e l a c i o n e s de j e r a r q u í a entre l o s términos que t i e n e e l 
PFPT f u e encontrada muy c o n v e n i e n t e . E l l a p e r m i t i ó v e r todos l o s n i v e l e s de dependen-
c i a e n t r e l o s términos . No sucede l o mismo con e l Tesauro POPINS que en su cuerpo 
p r i n c i p a l s ó l o entrega dos n i v e l e s de dependencia . 
Basados en e s t a e x p e r i e n c i a , s e harán sugerencias sobre l a p r e s e n t a c i ó n del Tesauro POPINS 
en l a Sección IV de e s t e documento. 
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I V . LOS INDICES Y SU PRESENTACION 
Como d i j i m o s en l a Secc ión I I , un gran número de personas en l a R e g i ó n , que potencia lmente 
podrían u t i l i z a r e l Tesauro POPINS, nunca han usado un instrumento de e s t e t i p o y e s p r o b a b l e que 
r e a l i c e n i n d i z a c i ó n y / o búsquedas en forma poco a c u c i o s a . 
El convencer a e s t a s personas de l a u t i l i d a d de u s a r un instrumento como e s t e , s e f a c i l i t a -
r í a s i e l Tesauro f u e r a s i m p l e de usar y r e s o l v i e r a problemas de i n d i z a c i ó n y recuperación de 
información con poco e s f u e r z o de s u p a r t e . Además, se b e n e f i c i a r í a n l o s u s u a r i o s mas a c u c i o s o s , 
s i e l instrumento l e s proporc ionara todas l a s f a c i l i d a d e s para r e a l i z a r su t r a b a j o c o r r e c t a y r á -
pidamente. 
Para s a t i s f a c e r l a s n e c e s i d a d e s de ambos t i p o s de u s u a r i o s , p a r e c i e r a ú t i l , c o n t a r con un 
í n d i c e j e r á r q u i c o , además d e l í n d i c e ordenado por f a c e t a s y e l a l f a b é t i c o . E l í n d i c e j e r á r q u i c o . 
A / 
que inc lu imos , s i g u e l a s pautas d e l Tesauro UNESCO— recientemente p u b l i c a d o y e l d e l PFPT Thesau-
rus de Caro l ina d e l N o r t e , cuyo uso f u e cons iderado muy f á c i l ( v e r s e c c i ó n a n t e r i o r ) . E s p e c í f i c a -
mente, sugerimos l a e x i s t e n c i a de cuatro í n d i c e s i n t e r r e l a c i o n a d o s . 
1 . Plan g e n e r a l de l o s campos semánticos 
C o n s t i t u i d o por l a primera s e c c i ó n d e l a c t u a l Tesauro POPINS, presentado en forma t a l que 
permita a l u s u a r i o t e n e r una v i s i ó n completa d e l T e s a u r o . 
2 . I n d i c e por f a c e t a s 
Los d e s c r i p t o r e s de cada f a c e t a de l o s campos semánticos con r e f e r e n c i a s cruzadas a l I n d i c e 
j e r á r q u i c o . 
3 . I n d i c e j e r á r q u i c o 
P r e s e n t a c i ó n , para cada campo s e m á n t i c o , de todos l o s d e s c r i p t o r e s que pertenecen a é l , con 
i n d i c a c i ó n de sus términos e s p e c í f i c o s y r e l a c i o n a d o s , con r e f e r e n c i a s cruzadas que permitan saber 
l o s o t r o s l u g a r e s en que s e encuentra e s t e d e s c r i p t o r en l o s I n d i c e s j e r á r q u i c o y por f a c e t a s . 
4 . I n d i c e a l f a b é t i c o , 
I n d i c e con t o d o s l o s términos aceptados y l o s cons iderados s inónimos , con i n d i c a c i ó n de l o s 
l u g a r e s en que l o s términos aceptados s e encuentran en l o s I n d i c e s j e r á r q u i c o y por f a c e t a s . 
Presentamos a c o n t i n u a c i ó n a lgunas c o n s i d e r a c i o n e s g e n e r a l e s , a n t e s de examinar p o s i b l e s f o r -
matos para e s t o s í n d i c e s . 
Se considera que e l I n d i c e a l f a b é t i c o e s e l punto de acceso normal a l Tesauro . Para e v i t a r 
que l a s personas que hacen i n d i z a c i ó n y / o búsquedas cometan e r r o r e s g r a v e s , debería i n c l u i r s e 
siempre notas de a l c a n c e y l a s r e l a c i o n e s de Sinonimia (use y usado p o r ) , j u n t o a l a u b i c a c i ó n 
de cada d e s c r i p t o r dentro de l o s I n d i c e s j e r á r q u i c o y por f a c e t a s . Un í n d i c e t i p o KWIC o KWOC 
e s a c o n s e j a b l e . Debido a l a cant idad de in formación que s e o f r e c e para cada d e s c r i p t o r . 
AITCHISON, Jean, corap. UNESCO Thesaurus ; a S t r u c t u r a l L i s t of D e s c r i p t o r s f o r Indexing and 
R e t r i e v i n g L i t e r a t u r e in the F i e l d s o f Educat ion , S c i e n c e , S o c i a l S c i e n c e , C u l t u r e and Commu-
n i c a t i o n . P a r i s , UNESCO, 1977 . 2 v o l s . 
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s e r í a más c o n v e n i e n t e u s a r un í n d i c e KWOC, aunque puede s e r p o s i b l e d i s e ñ a r un s i s tema que 
permita t e n e r l a misma in formación en un í n d i c e t i p o KWIC. 
Se c o n s i d e r a a l I n d i c e j e r á r q u i c o como e l í n d i c e p r i n c i p a l , ya que p e r m i t e a l u s u a r i o 
s e l e c c i o n a r rápidamente e l término más e s p e c í f i c o , a l a vez que t i e n e una v i s i ó n g e n e r a l d e l 
contenido de un determinado campo semánt ico . Para e n t r e g a r a l u s u a r i o l a mayor cantidad de 
a l t e r n a t i v a s con un mínimo e s f u e r z o de su p a r t e , l a s notas de a l c a n c e (SN) , e q u i v a l e n c i a s 
l i n g ü í s t i c a s , términos r e l a c i o n a d o s (RT) y l o s usado p o r (UF) de cada d e s c r i p t o r deberían 
e n t r e g a r s e j u n t o con un número de i d e n t i f i c a c i ó n . Es de hacer n o t a r que e l I n d i c e j e r á r q u i -
c o , r e f l e j a l a forma en que e l u s u a r i o d e s e a r í a v e r presentadas sus á r e a s de i n t e r é s . 
S i e l término apropiado no s e ubica en e l l i s t a d o j e r á r q u i c o , d e b e r í a s e r f á c i l i r de 
e s t e I n d i c e o d e l A l f a b é t i c o a l I n d i c e por f a c e t a s , en e l c u a l l o s términos s e presentan de 
manera t a l que p e r m i t e r e v i s a r rápidamente l o s d e s c r i p t o r e s que pertenecen a una determinada 
f a c e t a o grupos de f a c e t a s . 
Algunos p o s i b l e s formatos 
Las t a b l a s 5 , 6 , 7 , 8 y 9 muestran uno o dos formatos de p r e s e n t a c i ó n para cada í n d i c e . 
Aun cuando é s t o s pueden s e r mejorados , pensamos que muestran e l t i p o de formato que s e n e c e -
s i t a para s a t i s f a c e r l a s n e c e s i d a d e s de l a s d i f e r e n t e s c l a s e s de u s u a r i o s de América L a t i n a y 
probablemente , de o t r a s r e g i o n e s en d e s a r r o l l o . 
Debe n o t a r s e que e s t o s I n d i c e s s e han c o n f e c c i o n a d o , u t i l i z a n d o l o s términos y e s t r u c t u -
r a de l a v e r s i ó n en borrador d e l POPINS Thesaurus de marzo de 1 9 7 8 ; no s e han i n t r o d u c i d o 
cambios en l a s r e l a c i o n e s entre t é r m i n o s , f a c e t a s , e t c . S i n embargo, adn cuando en l o s í n d i -
c e s con l o s c u a l e s i l u s t r a m o s l a p r e s e n t a c i ó n de l o s formatos hemos t r a t a d o de s e r c o n s i s t e n -
t e s , para poder m o s t r a r v a r i o s a s p e c t o s de i n t e r é s en una s o l a p á g i n a , ha s i d o n e c e s a r i o e x -
c l u i r v a r i o s d e s c r i p t o r e s de l a j e r a r q u í a mostrada y p r e s e n t a r s ó l o unas p o c a s p a l a b r a s b a j o 
cada término en e l I n d i c e a l f a b é t i c o 
Una d i f e r e n c i a a p a r e n t e e n t r e l o s e jemplos que s e presentan y e l b o r r a d o r d e l Tesauro de 
marzo de 1 9 7 8 , es e l uso de l e t r a s para i d e n t i f i c a r l o s campos s e m á n t i c o s . La r e l a c i ó n es 
o b v i a : A = 0 1 , B = 0 2 , e t c . No s e usó l a l e t r a " O " para e v i t a r c o n f u s i o n e s . E s t o hace que l a 
i d e n t i f i c a c i ó n de l o s d e s c r i p t o r e s en l a s j e r a r q u í a s s e f a c i l i t e y se ahorre e s p a c i o . 
Otras s u g e r e n c i a s en cuanto a l a p r e s e n t a c i ó n 
Es d e s e a b l e q u e : 
1 ) . La v e r s i ó n p u b l i c a d a d e l Tesauro s e imprima por f o t o c o m p o s i c i ó n para que su p r e s e n -
t a c i ó n s e a más g r a t a y su uso se f a c i l i t e . S i e l Tesauro s e imprime a p a r t i r de 
un l i s t a d o de computador, debería s e r impreso en l e t r a s mayúsculas y minúsculas p a -
r a d i s t i n g u i r c laramente l o s d e s c r i p t o r e s de o t r o s términos , sus r e l a c i o n e s y n o t a s 
de t e x t o . 
2 ) . Aún cuando s e use f o t o c o m p o s i c i ó n , d e b e r í a e x i s t i r un programa de computador que g e -
nerara l o s í n d i c e s en e l mismo formato que l a v e r s i ó n que s e p u b l i q u e . E s t e p r o g r a -
ma debería s e r o b t e n i b l e f á c i l m e n t e para s e r usado en l o s computadores de l a s i n s t i -
t u c i o n e s que usen e l Tesauro . 
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3 ) . Las r e g l a s g e n e r a l e s de p r e s e n t a c i ó n deber ían s e r l a s s i g u i e n t e s : 
a) La c o n t i n u a c i ó n de página debe s e r c l a r a , s i n n e c e s i d a d de tener que r e m i t i r s e 
a l a página a n t e r i o r . Además, e l u s u a r i o deber ía poder saber siempre cuando e x i s -
t e más información sobre e l mismo a s p e c t o en l a página s i g u i e n t e . 
b ) Toda l a in formación sobre un d e s c r i p t o r , deber ía en l o p o s i b l e , e s t a r siempre en 
l a misma p á g i n a . 
4 ) . Debido a que muchos u s u a r i o s en América L a t i n a t r a b a j a n s ó l o en su propio idioma, l a s 
a b r e v i a t u r a s s o b r e l a s r e l a c i o n e s e n t r e l o s términos deberían e s t a r en e s p a ñ o l : TG 
(Término g e n é r i c o ) ; TE (Término e s p e c í f i c o ) ; TR (Término r e l a c i o n a d o ) ; USE (Use) y 
ÜP (Usado p o r ) , r e s p e c t i v a m e n t e . 
- 1 0 -
V. RECOMENDACIONES GENERALES 
Sobre l a b a s e de l a s c a r a c t e r í s t i c a s y requerimientos de l o s u s u a r i o s p o t e n c i a l e s l a t i n o a m e -
r i c a n o s d e l Tesauro POPINS y del a n á l i s i s presentado en e s t e documento, unidos a l a e x p e r i e n c i a 
de DOCPAL en e l uso del Tesauro POPINS, v e r s i ó n p r e l i m i n a r , para i n d i z a r , durante dos a ñ o s , 5 . 0 0 0 
documentos;—^ recomendamos l o s i g u i e n t e : 
Terminología 
1 . ) En e l caso que un mismo concepto aparezca t a n t o en e l MACROTHESAURUS como en e l Tesau-
ro POPINS, e l término s e l e c c i o n a d o , para r e p r e s e n t a r dicho c o n c e p t o , debería s e r e l 
mismo. 
2 ) . Los términos en idioma español deberían i n c l u i r todos a q u e l l o s s u r g i d o s de l a l i t e r a -
tura lat inoamericana y deberían r e p r e s e n t a r l a s c a r a c t e r í s t i c a s d e l idioma español de 
l a Región. Se d e b e r í a , además, i n c l u i r como términos de e n t r a d a , todos l o s p o s i b l e s ^ 
sinónimos usados en un determinado p a í s . ( E s t o s deberían a g r e g a r s e s i n n e c e s i d a d de 
c o n s u l t a r con o t r a s r e g i o n e s ; v é a s e p á r r a f o s 9 a l 1 1 ) . 
3 ) , Todo d e s c r i p t o r (o c a s i todos ) deberían t e n e r una nota de a l c a n c e . 
4 ) . Debería r e a l i z a r s e un examen de l a a c t u a l v e r s i ó n con e l f i n de a s e g u r a r s e que a p a r e z -
can p r e - c o o r d i n a d o s todos a q u e l l o s conceptos que n e c e s i t a n l o s s i s t e m a s manuales , l a s 
r e v i s t a s de resúmenes y o t r o s s e r v i c i o s . 
I n d i c e s y su presentac ión 
5 ) . Los í n d i c e s deberían s e r , en c a l i d a d y c a n t i d a d , a q u é l l o s n e c e s a r i o s para s a t i s f a c e r 
l a s n e c e s i d a d e s de l o s u s u a r i o s ( i n s t i t u c i o n e s e indiv iduos) de d i f e r e n t e s r e g i o n e s . 
6 ) . S i es p o s i b l e , l a v e r s i ó n que s e p u b l i q u e , deber ía s e r hecha por f o t o c o m p o s i c i ó n y , en 
muchos c a s o s , usando mayiísculas y minúsculas para f a c i l i t a r l a l e c t u r a . 
Programas de computación 
7 ) . Debería e x i s t i r s o f t w a r e que p e r m i t i e r a p r o d u c i r l o s í n d i c e s e s e n c i a l e s en l a misma 
forma en que s e publique l a v e r s i ó n t o t a l d e l Tesauro. • 
8) . E l s o f t w a r e y e l archivo de entrada d e b e r í a n e s t a r d i s p o n i b l e s para ser usados por 
a q u e l l o s centros de América L a t i n a que tengan l a capacidad, o m a n i f i e s t e n e l i n t e r é s 
de e m p l e a r l o s . 
Coordinación general 
9 ) . Debería h a c e r s e un e s f u e r z o a n i v e l mundial , para coordinar l a i n c l u s i ó n de nuevos 
d e s c r i p t o r e s . Tal v e z , dicha coordinación d e b e r í a s e r hecha por una o r g a n i z a c i ó n 
mundial dedicada a p o b l a c i ó n . S i s e producen i n c o m p a t i b i l i d a d e s e n t r e l a s r e g i o n e s , 
deberá buscarse un mecanismo que s a t i s f a g a l a s necesidades e s p e c í f i c a s de cada una. 
1 0 ) . En América Lat ina y , probablemente , en o t r a s regiones o grupos l i n g ü í s t i c o s s e r í a 
deseable t e n e r , a l ó menos, un centro a cargo de recoger s u g e r e n c i a s de nuevos t é r -
minos recomendados por o t r o s organismos de l a Región. 
- l i -
l i ) . Los c e n t r o s coordinadores r e g i o n a l e s o p o r grupos l i n g ü í s t i c o s que se creen en e l 
mundo, deberían mantenerse en c o n t a c t o y , t a l v e z , r e u n i r s e periódicamente para d e -
t e r m i n a r tanto l a i n c o r p o r a c i ó n de nuevos d e s c r i p t o r e s , como l l e g a r a acuerdos sobre 
o t r o s a s p e c t o s re lac ionados con l a a c t u a l i z a c i ó n d e l Tesauro . 
No o b s t a n t e que e s t e t r a b a j o s e r e l a c i o n a b á s i c a m e n t e con América L a t i n a , obviamente pensa-
Bios que e l e s f u e r z o r e a l i z a d o en e l pasado y e l que habrá que r e a l i z a r en e l f u t u r o , en r e l a c i ó n 
a l Tesauro POPINS, s ó l o v a l d r á l a pena s i s a t i s f a c e l a s neces idades de l o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s 
y l a s de l o s en d e s a r r o l l o . 
Confiamos en que l a s agencias que f i n a n c i a n e s t e t i p o de programas y todos a q u e l l o s i n v o l u -
crados en e s t e t r a b a j o , compartan e s t e pensamiento . 
T a b l a 1 ' 
COMPARACION ENTRE TERMINOS EN EL TESAURO POP INS Y EL MACROTHESATOUS 
D e s c r i p t o r e s d e l Area de P o b l a c i 6 n 
COMPARISOM BETWEEN TERMS IN THE P0P7NS THESAURUS ÁNP THE mmHESAUmS'.H 
VucAÁ-ptou ^AX)m ikz kitA OjJ Population 
M a c r o t h e s a u r u s 
CENTRO DE PLANIFICACION FAMI-
LIAR/FJÚÍILY PLANNING AGENCY 
1 4 . 0 5 . 0 2 * 
COLONIZACION/SETTLEMENT 
1 4 . 0 4 . 0 1 
CONTROL DE LA NATALIDAD/ 
BIRTH CONTROL 1 4 . 0 1 . 0 0 
DISPOSITIVO INTRAUTERINO/ 
INTRAUTERINE DEVICE 
1 4 . 0 5 . 0 2 * 
MIGRACION PENDULAR/COMMUTING 
1 4 . 0 5 . 0 0 
NUMERO INDICE/INDEX NUMBER 
16.08.00 
PEQUEÑAS CIUDADES/SMALL TOWN 
1 4 . 0 4 . 0 3 * 
POLITICA SANITARU/KEALTH 
POLICY 0 2 , 0 5 . 0 2 * 
PREDICCION/FORECAST 
18.10.00 
T e s a u r o POPINS 
CENTRO DE PLANIFICACION FAMI-
LIAR/FAMILY PLANNING AGENCY 
1 4 . 0 2 . 0 3 
COLONIZACION/COLONIZATION 
0 9 . 0 6 . 0 0 
REGULACION DE LA NATALIDAD/ 
BIRTH CONTROL 1 4 . 0 2 . 0 1 
D i s p o s i t i v o i n t r a u t e r i n o 
USE DIU 1 4 . 0 3 . 0 4 
DESPLAZAMIENTO RESIDENCIA-
TRABAJO/COMMUTING 1 5 . 0 3 . 0 3 
INDICE/INDEX NUMBER 
0 1 . 0 9 . 0 6 
PEQUERA CIUDAD/SMALL TOWN 
0 4 . 0 3 . 0 2 
POLITICA SANITARIA/HEALTH 




AGENCIA DE PLANIFICACION FAMILIAR 
SN: E s t r u c t u r a a d m i n i s t r a t i v a cuyo 
p r o p ó s i t o es s i s t e m a t i z a r l a s 
a c t i v i d a d e s de P l a n i f i c a c i ó n 
F a m i l i a r (PFPT) 
COLONIZACION 
REGULACION DE LA NATALIDAD 





POLITICA DE SALUD 
• PREDICCION 
l ! Términos que l l e v a n * c o r r e s p o n d e n a d e s c r i p t o r e s i n c o r p o r a d o s a l a nueva v e r s i ó n en p r e p a r a c i ó n 
d e l M a c r o t e a a u r o ( D i c i e m b r e , 1 9 7 7 ) . 
7iAmi> uxUh cLn * OJLÍ ducAlptou híidoiponUzá ¿n ihe. new ve/u-ion bting pKtpoA&d ai íhi 
ttacAnth&iouMU, [Vzc-mbzA., 1 9 7 7 ) . N> 
I 
Tabla 4 
COMPARACION ENTRE TERMINOS EN EL TESAURO POPINS Y EL MACROTHESAURUS: 
D e s c r i p t o r e s a j e n o s a l área de p o b l a c i ó n 
COMPARISCW BETÜEEW TmíS IW THE POPÍNS THESAUmS ANV THE MACROTHESAURUSl 
VucAiptoJii {fLom oAgM otíxíA than ?opuZaXJion 
X a c r o t h e s a u n i s 
ABA^;DOSO DE ESTUDIOS/ 
DROP?I:CG OUT 0 6 . 0 9 . 0 2 * 
ADMINISTRACION/ 
>:A2<-AGE>2MT 1 2 . 0 4 . 0 0 
ALU>2;03 EN PRACTICAS/ 
TPSAIKEES 0 6 . 0 2 . 0 0 * 
Alqui ler /P -ent 0 1 , 0 2 . 0 7 
USE r.E:;TA3ILID.4D DE LA 
IKVERSICN 
AYUDA EATPU\ÍWERA/FOREIGN 
AID 0 1 . 0 1 . 0 1 
AYUDA PEDAGOGICA/ 
7E.kCr.VAG AID 0 6 . 0 7 . 0 0 
EA?o;a)OS /BARBADOS 
C 1 . 0 4 . C 3 
BUSCADORES DE TEAEAJO/ 
JOB SEEKERS 1 3 . 0 2 . 0 1 * 
E"JTA>; /BHUTAN- 0 1 . 0 4 . 0 4 
CALIFICACION PROFESIONAL/ 
occuPATio:; QU.\LIFICATION 
1 3 . 0 2 . 0 0 
CLASE BURGUESA/BURGEOIS 
CLASS 0 5 . 0 3 . 0 5 * 
Tesauro POPINS 
Abandono de e s t u d i o s 
USE DESERCION ESCOLAR/ 
SCHOOL DROPOUT 0 6 . 0 2 . 0 7 
GESTION/MAN.AGEMENT 
0 9 . 0 2 . 0 2 
ALUMNO EN PRACTICA/ 
TRAINEE 0 6 . 0 2 . 0 6 
ALQUILER/RENT 0 8 . 0 6 . 0 1 
AYUDA EXTERIÍA/FOREIGN 
AID 0 8 . 0 9 . 0 2 
MEDIOS DE ENSEÑANZA/ 
TEACHING AIDS 0 6 . 0 2 . 0 4 
BAR3,'YDE/BARBADE 
18.02.00 
BUSCADOR DE TRABAJO/ 
JOB SEEKER 0 7 . 0 2 . 0 0 
BHUTA.N/BHUTAN 1 8 , 0 3 . 0 0 
CALIFICACION OCUPACIONAL/ 
OCCUPATIONAL SKILL 
0 7 . 0 3 . 0 1 
C l a s e burguesa 
USE BURGUESlA/SURGEOISIE 
0 5 . 0 3 . 0 2 
Recomendación 
DOCPAL !_/ 











1 / SR = Sin recoBier.dación. SR = WlihouX. Recoiranendoíton. 
Macrothesaurus 
CONSUMO POR HABITANTE/ 
CONSUMPTION PER CAPITA 
0 9 . 0 1 . 0 3 






0 5 . 0 4 , 0 5 
DIFUSION DE LAS INNOVA-




ELECCION DE PROFESION/ 
OCCUPATION CHOICE 
1 3 . 0 2 . 0 0 • 
Tesauro POPINS 
CONSUMO PER C/iPITA/PER 
CAPITA CONSUMPTION 
0 8 . 0 5 . 0 2 
COSTO LABORAL/LABOUR 
COST 0 7 , 0 4 . 0 1 
DESEMPLEO ENCUBIERTO/ 
DISGUISED UNEMPLOYMENT 
0 7 , 0 2 . 0 0 
DIAGNOSTICO/DIAGNOSIS 
11,02,06 
DIFUSION DE LAS INOVA-
CIONES/DIFFUSSION OF 
INNOVATIONS 0 6 , 0 4 . 0 1 
EDICION/EDITING 0 6 , 0 3 . 0 5 
ELECCION DE UNA OCUPACION/ 
CHOICE OF AN OCCUPATION 





COSTO DE LA MANO 
DE OBRA 








ENDEUDAMIENTO/INDEBTEDNESS ADEUDAMIENTO/INDEBTEDNESS ENDEUDAMIENTO 
11.02.02 
ENSEÑANZA DE ADULTOS/ 
/DULT EDUCATION 0 6 . 0 1 . 0 0 
ENSEÑANZA MEDICA/MEDICAL 




0 5 . 0 4 . 0 1 
EDUCACION DE ADULTOS/ 
ADUTLT EDUCATION 0 6 , 0 2 , 0 8 
ENSEÑANZA MEDICA/MEDICAL 












EDUCATION 0 6 V 0 1 . 0 0 
ENSEÑANZA PUBLICA/PUBLIC 
EDUCATION 0 6 . 0 1 . 0 0 
ENSERAÍIZA SECRACARIA/ 
SECONDARY EDUCATIOLÍ 









EDUCATION 0 6 . 0 2 . 0 2 
ENSEÑANZA PÜBLICA/PUBLIC 
EDUCATION 0 6 . 0 2 . 0 2 
ENSEÑANZA MEDIA/SECONDARY 






0 6 . 0 2 . 0 3 
ESPER:'ÍA/SEKE:N 15.02.02* ESPERMA/SEMEN 11.01 . 03 
ESTRATEGIA DEL DESARROLLO/ 
DEVELOPMENT STRATEGY 
02.01.01* 
F0R:-ÍACI0N DEL CAPITAL/ 
CAPITAL ROR>'ATION 
1 1 . 0 2 . 0 5 
PUNCION DE LA PRODUCCION/ 
PRODUCTION FUNCTION 
1 2 . 0 7 . 0 1 
GRADUADO/GRADUATE 
STUDENT 0 6 . 0 4 . 0 0 
GRANADA/GRENADA 0 1 . 0 4 . 0 3 
OTAVANA/GUYANA 0 1 . 0 4 . 0 3 
GUAYANA PRANCESA/FRENCH 
GUIANA 0 1 . 0 4 . 0 3 
HACIENDA PUBLICA/PUBLIC 
FINANCE 1 1 . 0 1 . 0 1 
INVESTIGACION SOCIOLOGICA/ 
SOCIAL RESEARCH 0 5 . 0 1 . 0 2 
ESTR.\TEGIA DE DESARROLLO/ 
DEVELOPMENT STRATEGY 
0 9 . 0 5 . 0 2 
F0RI1ACI0N DE CAPITAL/ 
CAPITAL F O M T I O N 
08.02.01 
FUNCION DE PRODUCCION 
PRODUCTION FUNCTION 
0 8 . 0 3 . 0 2 
ESTUDIANTE GRADUADO/ 
GRADUATE STUDENT 
0 6 . 0 2 . 0 6 
GRENADA/GRENADA 1 8 . 0 2 . 0 0 
GUYANA/GUYANA 1 8 . 0 2 . 0 0 
GUYANA FRANCESA/FRENCH 
GUIANA 1 8 . 0 2 . 0 0 
FINANZAS PUBLICAS/PUBLIC 
FINANCES 0 8 . 0 8 . 0 0 
INVESTIGACION SOCIAL/ 






















IRAK/IRAQ 0 1 . 0 4 . 0 6 IRAQ/IRAQ 1 8 . 0 5 . 0 0 IRAQ 
Macrg thesaurus 
JOVEN TRABAJADOR/YOUNG 
WORKER 1 3 . 0 9 . 0 2 
LACTANCIA MATERNA/BREAST 
FEEDING 1 5 . 0 3 , 0 2 * 
MACHO/MALE 1 5 . 0 2 . 0 5 




1 6 . 0 3 . 0 4 
tSEGRO /NEGRO 1 4 . 0 3 . 0 3 
NIVELES DE ENSEÑANZA/ 
LEVELS OF EDUCATION 
0 6 . 0 4 . 0 4 * 
OBRERO ESPECIALIZADO/ 
SKILLED WORKER 1 3 . 0 9 . 0 3 
OBRERO MANUAL/MAKUAL 
WORKER 1 3 . 0 9 . 0 2 
OBRERO NO ESPECIALIZADO/ 
UNSKILLED WORKER 
1 3 . 0 9 . 0 3 
ORIENTACION PEDAGOGICA/ 
EDUCATIONAL GUIDANCE 
0 6 . 0 5 . 0 0 
USE ORIENTACION ESCOLAR/ 
SCHOOL GUIDANCE 0 6 . 0 5 . 0 0 
PERDIDA ESCOLAR/EDUCATION 
AL WASTAGE 0 6 . 0 2 . 0 0 
. POBLACION DE EDAD ESCOLAR/ 




1 4 . 0 1 . 0 0 
PROFESION/OCCUPATION 
1 3 . 0 9 . 0 1 
Tesauro POPINS 
TRABAJADOR JOVEN/YOUNG 
WORKER 0 7 . 0 3 . 0 2 
UCTANCIA/LACTATION 
1 1 . 0 1 . 0 9 
HOMBRE/MALE 0 2 . 0 3 . 0 2 
DOCENTE/TEACHER 0 6 . 0 2 . 0 5 
MEDIDA/MEASUREMENT 
0 1 . 0 4 . 0 2 
MOLESTIA/NUISANCE 
0 4 . 0 2 . 0 4 
NEGRO/BLACK 0 2 . 0 4 . 0 3 
NIVEL DE EDUCACION 
EDUCATIONAL LEVEL 
0 6 . 0 2 . 0 4 
TRABAJADOR CALIFICADO/ 
SKILLED WORKER 0 7 . 0 3 . 0 2 
TRABAJADOR MANUAL/ 
MANUAL WORKER 0 7 . 0 3 . 0 2 
TRABAJADOR NO CALIFICADO/ 
UNSKILLED WORKER 
























POBLACION EN EDAD ESCOLAR/ POBLACION EN EDAD 




0 9 . 0 5 . 0 1 
PROFESION/OCCUPATION 







PROGRA>!AS DE COMPUTADORA/ 
COMPUTER PROGRAMMES 









RAZA KUMAKA/RACE 1 4 . 0 3 . 0 1 RAZA/RACE 0 2 . 0 4 . 0 2 
R£S?0>;SABLES DE LA FORMA-
CION7TX.Í.I>:I>;G OFFICERS 
13 .09 .09< ' 
FORM'VDOR/TRAINING 




1 3 . 0 5 . 0 0 
JimiLACIOU /KETIRSMEOT 
0 7 . 0 2 . 0 0 
JUBILACION 
Macrothesaurus Tesauro POPINS 
SIERRA LEONA/SIERSA LEONE SIERRA LEONE/SIERRA LEONE SIERRA LEONA 
0 1 . 0 4 . 0 2 1 8 . 0 1 . 0 0 
Sobre enpleo /Overemploy- Sobreenpleo /Overemploy- ESCASEZ DE MANO DE 
ment 1 3 . 0 1 . 0 2 meat 0 7 . 0 2 . 0 0 OBRA 
USE ESCASEZ DE MANO DE 
OBRA/LAEOUR SHORTAGE 
1 3 . 0 1 . 0 2 
TERMINACION DE LOS ESTÜ- TERMINO DE LA ESCOLARI- SR 
DIOS/SCHOOL LEAVING' ' ' DAD/LEAVING SCHOOL 
0 6 . 0 2 . 0 0 0 6 . 0 2 . 0 7 
Oí 
I 
T a b l a 3a 
.1/ DESCRIPTORES NUEVOS PROPUESTOS-'PARA LA INDIZACION DE LA LITERATURA LATINOAMERICANA 
WEW DESCRIPTORS mPOSEol FOR 7WCEXIWG THE LATIW AMERICAW LITERATURE 
Caapo 
Sen-.án 














D e s c r i p t o r 
Vucxipton. 
C o m e n t a r i o s 
Cornil 
0 6 ADIESTRAMIENTO EN SERVICIO 
09 A20 MUNDIAL DE POBLACION 
0 3 ALLEGADO 
0 1 CALIDAD DE LOS DATOS 
05 CAMPESINO 
14 CAPACITACION EN ANTICONCEPTIVOS 
05 CATOLICO 
05 CATOLICISMO 
01 CENSO AGRICOLA 
01 CENSO EXPERIMENTAL 
05 CLASE BAJA 
05 CLASE OBRERA 
0 3 COMPADRAZGO 
01 C0:-2'AKABILIDAD DE LA INFORMACION 
14 CONTINUACION DE LA ANTICONCEP- ' 
CION 
14 CON'OCIMIENTO DE ANTICONCEPTIVOS 
16 CRECIMIENTO RüR.\L 
16 CRECiKis:n:o u r b á i ; O 
0 9 DEXOCRACLV 
09 DERECHO DE FAMILIA 
15 DETERMINANTE DE LA MIGRÍ.CION 
08 EJERCITO DE RESERVA 
RT: Campesinado; T r a b a j a d o r 
a g r í c o l a ; A g r i c u l t o r 
UF: Formación en a n t i c o n c e p c i S n 
BT: Censo 
UF: Censo e x p l o r a t o r i o 
ÜF: P e r s e v e r a n c i a a n t i c o n c e p t i v a 
BT: D e r e c h o C i v i l 
RT: Marxismo 
08 ESTILO DE DESARROLLO 
14 ENCUESTA MUNDIAL DE FECUNDIDAD 
01 ENTRADA DE DATOS 
11 ESTADISTICAS DE SERVICIO 
01 EVALUACION DE DATOS 
09 EVALUACION DE POLITICAS 
15 FACTORES DE ATRACCION 
15 FACTORES DE EXPULSION 
0 5 GRUPO DE PRESION 
0 5 HETEROGENEIDAD ESTRUCTURAL 
14 HIJO NACIDO VIVO 
01 HISTORIA DE EMBARAZOS 
01 HISTORIA DE VIDA 
09 IMPERIALISMO 
08 INVERSION EXTRANJERA 
04 JEPvARQUIA DE CIUDADES • 
01 LIMPIEZA DE DATOS 
14 MEDICION DE LA FECUNDIDAD 
15 MEDICION DE LA MIGPsACXON 
15 MEDICION DE LA MORTALIDAD 
01 MEJORAMIENTO DE LAS ESTADISTICAS 
14 METODO DE HIJOS PROPIOS 
15 MIGRACION BRUTA 
BT: E n c u e s t a CAP 
UF: N a c i d o v i v o 
UF: H i s t o r i a g e n é s i c a 
BT: H i s t o r i a 
RT: Entrada de l o s d a t o s ; C a l i d a d 
de l o s d a t o s 
( p r e c o o r d i n a c i ó n ) 
( p r e c o o r d i n a c i ó n ) 
( p r e c o o r d i n a c i ó n ) 
_1/ T é r a i n o s p r o p u e s t o s p o r DOCPAL p a r a i n c l u i r s e a h o r a . O t r o s , dados en l a P a r t a 2, s o n nuevas s u g e r e n c i a s de l o s e s p e c i a l i s t a s . 













15 MIGRACION URSANO-RURAL BT: K i g r a c i o n I n t e r n a 
15 MIGRACION RURAL-RÜRAL BT: Migración I n t e r n a 
15 NU>:ER0 INDICE DT: I n d i c e 
03 ORF.VÍÑDAD 
09 PARTIDO POLITICO 
14 PATEIOIIDAD RESPONSABLE 
09 PATRIA POTESTAD 
09 PUN DE ACCION MUNDIAL DE 
POBLACION 
09 PLAN DE ACTIVIDADES 
09 POLITICA DE POBLACION UF: P o l í t i c a demográfica 
09 POLITICA DE S/OLUD UFs P o l í t i c a S a n i t a r i a 
14 PREFERENCIA POR UN SEXO 
04 P R m C U UR3AXA 
01 PROGRAXA DE COMPUTADORA UF: M e n t a l e s i a ; Software 
Campo 
S email 
t i c o 
tic. 
Field 
D e s c r i p t o r Cor.eatarios 
Commzivti 
11 PROGRAMA DE SALUD 
05 PROTESTANTE 
05 PROTESTANTISMO 
RELACION DE SUPERVIVENCIA 
01 RESULTADOS DEL CENSO 
04 SISTEMA DE CIUDADES 
16 SITUACION DEMOGRAFICA 
09 SOCIEDAD CONYUGAL 
03 TAMAKO DE LA FAMILIA COMPLETA 
04 TAMAíJO DE LOCALIDAD 
07 TASA DE ACTIVIDAD 
07 TRABAJO DOMESTICO 
07 TRABAJO NO REMUNERADO 
14 TIEMPO DE USO DE ANTICONCEPTIVOS 
03 VALOR DE LOS HIJOS 
USE PROBABILIDAD DE SUPERVIVENCIA 
UF: Coyuntura demográf ica 
1 
Tabla 3b 
TERMINOS NUEVOS PROPUESTOS COMO SINONIMOS 
WEW TERMS FROTOSEV AS S W O W W ^ 






CONSEJOS NACIONALES DE 
POBLACION 
ESTRUCTURA DE PARENTESCO 
FLUJO MIGRATORIO 
GRUPO DE PERTENENCIA 
INDEPENDIZACION 

























PROGRAMA DE COMPUTACION 





RECOMENDACIONES SOBRE ÉL USO SE TERMINOS EN IDIOMA ESPA5?0L 
RECOMMEWOATTÚWS CONCEnmG THE USE OF SPANISH LAMGUATE TERM 
Tesauro POPINS 
ATRIBUCION DE TIEMPO/TIME BUDGET 
0 1 . 0 4 . 0 4 
AUTORIDAD PAREKTAL/PARENTAL 
AUTKORm 0 3 . 0 2 . 0 7 
CENSO EXPLORATORIO/PILOT' CENSUS 
0 1 . 0 5 . 0 1 
CONDICION DE LA KUJER/WOMEN'S 
STATUS 1 0 . 0 5 . 0 0 
CO:;VIVENCIA/PREMARITAL 
COIÚVBITATION 0 3 . 0 1 . 0 2 
DEBILIDAD/INFIRMITY 1 2 . 0 1 . 0 3 
DEFICIENCIA FISICA/PHYSICAL 
HANDICAP 1 2 . 0 1 . 0 3 
DESCENDENCIA CONSEGUIDA/ACHIEVED 
LIVE BIRTHS 1 4 . 0 1 . 0 1 
DiraNSION DE LA POBLACION/ 
POPULATION SIZE 1 6 . 0 3 . 0 0 
ESTADO SANITARIO/HEALTH 
CONDITIONS 1 1 . 0 1 . 0 1 
ESTATUS SOCIO-ECONOMICO/SOCIO-
ECONOMIC STATUS 0 5 . 0 3 . 0 1 
FORyACION EN ANTICOKCEPCION/ 
CONTRACEPTIVE TRAINING 1 4 . 0 2 . 0 5 
HISTORIA GENESICA 1 4 . 0 1 . 0 4 
ISLAM/ISLAM 0 5 . 0 6 . 0 2 
KALA NUTRICXON/KALNUTRITION 
0 4 . 0 2 . 0 5 
MAYORIA CIVIL/LEGAL MAJORITY 
02.02.02 
Recomendación DOCPAL 
DISTRIBUCION DEL TIEMPO 
. AUTORIDAD PATERNA 
CENSO EXPERIMENTAL 





TAMASO de LA POBLACION 
CONDICIONES DE SALUD 
STATUS SOCIO-ECONOMICO 
( A n g l í s i s n o tonado d e l L a t í n ) 
CAPACITACION EN ANTICONCEP-
CION 
HISTORIA DE EMBARAZOS 
ISLAMISMO 
DESNUTRICION 
KAYORU DE EDAD 
Tesauro POPINS 
NACIDO MUERTO/STILL BORN 1 2 . 0 4 . 0 3 
NACIDO VIVO/LIVE BORN 1 4 . 0 1 . 0 4 
NUEVA CAPACITACION/RETRAINING 
06.02.08 
PAIS DE GRIGEN 1 5 . 0 2 . 0 1 
PERSEVERANCIA ANTICONCEPTIVA/ 
CONTRACEPTIVE CONTINUATION 
1 4 . 0 3 . 0 2 
POBLACION ACTIVA/LABOUR FORCE 
0 7 . 0 1 . 0 1 
POBLACION NO ACTIVA/INACTIVE 
POPULATION 0 7 . 0 1 . 0 1 
PREVISION DE P0BLACI0N/P0PULATX0N 
FORECAST 0 1 . 1 0 . 0 0 
PRIMER MATRIMONIO/FIRST MARRIAGE' 
1 3 . 0 4 . 0 4 
PROBABILIDAD DE CRECIMIENTO/ 
PARITY PROGRESSION RATIO 
1 4 . 0 1 . 0 3 
PROPONENTE/PROPOSITUS 1 1 . 0 1 . 0 4 
RÍ.ZON.DE FEMENIDAD 0 2 . 0 3 . 0 1 
REDISTRIBUCION DE LA POBLACION/ 
RESETTLEMENT POLICY 
REGULACION SOCIAL/SOCIAL CONTROL 
0 5 . 0 5 . 0 0 
Recomendación DOCPAL 
MORTINATO 
HIJO NACIDO VIVO 
RE-CAPACITACION 
PAIS DE ORIGEN 






PREDICCION DE POBLACION 
PRIMERA UNION 
RAZON DE PROGRESION DE 
LA PARIDEZ 
PORTADOR 
RAZON DE FEMENEIDAD 
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t « b l a 5. P o s i b l e p r e s e n t a c i ó n d e l o s c a m p o s e e n a n t i c o s . 
Suggiítiid f r tMentat íon cí í l ie cotíttiud o{ Üií ¿emintU. ¡¿ttdi. 
E S T R U C T U R A e £ l C 0 H J U N 7 0 
A . peMOCRAFIA. INVeSTICACIOH. HETODOIOGIA 
A O l . O O H a t e m í t i c a s , C i e n c i a s S o c i a l e s , E s t a d í s t i c a 
A 0 2 - 0 0 C e n t r o de I n v e s t i g a c i ó n 
A 0 3 . 0 0 I n v e s t i g a c i ó n 
ACi.OO M e t o d o l o g í a 
A O S . 0 0 C e n s o , E n c u e s t a 
A 0 6 . 0 0 I n s c r i p c i ó n 
A 0 7 . 0 0 M é t o d o d e A n á l i s i s 
A 0 8 . 0 0 M o d e l o 
A O S . 0 0 A n á l i s i s E s t a d í s t i c o 
A l o . 0 0 E s t i m a c i ó n , P r e d i c c i ó n , P r o y e c c i ó n 
í . POBLACION, EDAD, SEXO. GRUPO ETHICO 
K O I . 0 0 P o b l a c i ó n 
B 0 2 . 0 0 Edad 
B 0 3 . 0 0 S e x o 
6 0 ^ . 0 0 Grupo E t n i c o 
B 0 5 . 0 0 n a c i o n a l M a d 
C. rAHILIA , HOGAR 
C O I . 0 0 H o g a r 
C 0 2 . 0 a F a m i l i a 
0 . POBLAMIENTO 
0 0 1 . 0 0 H a b i t a t 
0 0 2 . 0 0 M e d i o A m b i e n t e , R e c u r s o s N a t u r a l e s , A l i m e n t o 
0 0 3 . 0 0 U r b a n o 
DOÍi.OO Rural 
D O S . 0 0 R e s i d e n c i a 
D 0 6 . 0 0 V i v i e n d a 
E . ORCANIZACION SOCIAL 
E O i . O O S o c i e d a d , S i s t e m a S o c i a l 
£ 0 2 . 0 0 Grupo 
t O J . O O D i f e r e n c i a c i ó n S o c i a l 
EOíi.OO C o n f l i c t o , Cambio S o c i a l , P r o b l e m a S o c i a l 
t o s . 0 0 C o n t r o l S o c i a l 
E 0 6 . 0 0 R e l i g i o n 
r . CULTURA, EDUCACION, lnrORMACION 
r o l . 0 0 C u l t u r a 
F 0 2 . 0 0 E d u c a c i ó n 
roj.oo Co.TiunIcacion 
FO^i.DO I n f o r m a c i ó n , D o c u m e n t a c i ó n 
e . POBLACION ACTIVA, EMPLEO 
G O l . O O Mano de O b r a , V i d a A c t i v a 
G 0 2 . 0 0 M e r c a d o de T r a b a j o 
G 0 3 . 0 0 P r o f e s i ó n 
GOlt.OO T r a b a j o , C o n d i c i o n e s d e T r a b a j o 
H . ECONOMIA 
K O I . 0 0 C i e n c i a s E c o n ó m i c a s 
H 0 2 . 0 0 C o n d i c i o n e s E c o n ó m i c a s 
H 0 3 . 0 0 P r o d u c c i ó n 
HO^.OO F í n a n c l a m i e n t o , C o s t o 
HOS.OO M e r c a d o , Consumo 
H 0 6 , 0 0 I n g r e s o , S e g u r i d a d S o c i a l 
H 0 7 . 0 0 S i s t e m a E c o n o n i c o 
H 0 8 . 0 0 F i n a n z a s P u b l i c a s 
H 0 9 . 0 0 Ayuda E x t e r i o r , C o m e r c i o I n t e r n a c i o n a l 
I . ADMINISTRACION. I f G I S l A C l O H . POLITICA GUBERNAMENTAL 
1 0 1 . 0 0 S i s t e m a P o l i t i c o , V i d a P o l i t i c a 
1 0 2 . 0 0 A d m i n i s t r a c i ó n , G o b i e r n o 
1 0 3 . 0 0 D e r e c h a , L e g i s l a c i ó n 
lOlí .OO O e r e c i i o s H u . r - a n o s , L e g i t i m i d a d 
1 0 5 . 0 0 P o l i t i c a G u b e r n a m e n t a l 
1 0 6 . 0 0 R e l a c i o n e s I n t e r n a c i o n a l e s 
J . FACTOR PSICOLOGICO 
J O l . O O P s i c o l o g í a 
J 0 2 . 0 0 P e r s o n a l i d a d , M o t i v a c i ó n 
J 0 3 . 0 0 A c t i t u d , i d e o l o g i a 
JOll .OO P r e j u i c i o R a c i a l 
J O S . 0 0 P a p e l de l o s H o m b r e s , P a p e l d e l a s M u j e r e s 
J 0 6 . 0 0 S e x u a l i d a d 
K . V I D A , SALUD 
K O I . 0 0 B i o l o g í a 
K 0 2 . 0 0 M e d i c i n a , S e r v i c i o s d e S a l u d 
t . MORBILIDAD, MOCTALICAO 
LOI .OO E n f e r m e d a d 
L 0 2 . 0 0 E n f e r m o 
L 0 3 . 0 0 D u r a c i ó n d e V i d a 
LOll.OO M o r t a l Idad 
M. NUPCIALIDAD 
C e r e m o n i a M a t r i m o n i a l 
K O I . 0 0 N u p c i a l i d a d 
M 0 2 . 0 0 E s t a d o C i v i l 
M 0 3 . 0 0 E l e c c i ó n d e l C ó n y u g e , 
hO'i.OO C l a s e d e M a t r i r r a n i o 
n o s . 0 0 U n i o n K d t r i r . c n i a l 
H 0 6 . 0 0 S e p a r a c i ó n , D i v o r c i o 
N . FECUIIDIDAO, PLANIFICACION FAMILIAR 
N O l . O O F e c u n d i d a d 
N 0 2 . 0 0 P l a n i f i c a c i ó n F a m i l i a r 
N 0 3 . 0 0 A n c i c o n c e p c i o n 
NOll.OO A b o r t o 
P . KiGPACION 
p o l . 0 0 M i g r a c i ó n , S a l d o M i g r a t o r i o 
P D 2 . 0 0 C o r r i e n t e M i g r a t o r i a 
P D 3 . 0 0 M i g r a c i ó n E s t a c i o n a l , M i g r a c i ó n L a b o r a l 
PO^.OO M i g r a c i ó n F o r z a d a , M i g r a c i ó n C o n t r o l a d a 
P O S . 0 0 T u r i s m o , V l a J » 
a . DIKAHICA CE l A POBIACION, TASA DE REPRODUCCION 
QOI .OO Movi'i.I<-nt(> d t l a P o b i a c i o n 
Q 0 2 . 0 0 Ü c s p o b i a c i o n , Crccimícnto Ocmograftco 
Q 0 3 . 0 0 Dlrí iension d e l a P o b i a c i o n 
R . TEORIA PC LA POBLACION 
S . PAISES V REGIONES 
S O I . 0 0 A f r i c a 
S 0 2 . 0 0 A n ^ r i c a 
S 0 3 . 0 0 A s i a 
SOíf.OO E u r o p a 
S O S . 0 0 O r i e n t e M e d i o 
S 0 6 . 0 0 O c e a n i a 
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T a b l a 6 . P o s i b l e p r e s e n t a c i ó n d e un campo s e m á n t i c o p o r f a c e t a s ( K o t a : No s e i n c l u y e n t o d o s l o s d e s c r i p t o r e s ) . 
Suggested pMiíntaiÁon of¡ a ivriuiCic iieXi bij ¡Jaccis (Hoiz! Hot att dííau-ptou oaí ihMti). 
C . F O B L A C I O N A C T I V A . E M P L E O 
C O I . 0 0 »lano d e o b r a . V i d a a c t i v a 
C O I . 0 1 
MANO OE OBRA GOllS 
PERSONAL C 0 2 9 
POBLACION AGRICOLA 6 1 0 5 007" " GO^ll 
POBLACIOU KO AGRICOLA 6 1 2 6 0 0 ^ 2 
RECURSOS HUMAMOS C O W 
1 R A B A J 0 CE KLliORES G 0 5 3 
TRABAJO f t H t N I H O G 0 5 5 
G 0 3 . 0 0 P r o f c s I o n ( c o n t . ) 
C 0 3 . 0 1 ( c o n t . ) 
C A L i n C A C I O H OCUPACIONAL GOlO 
MOVILIDAD OCUPACIONAL £ 0 7 4 C 0 2 8 
PROrESION COí|<l 
PROFESION INTELECTUAL GOAS 
PROFESION LIBERAL GOÍ16 
TRABAJO IIITELECTUAL G 0 5 6 
• TRABAJO HAHUAL 0 0 5 7 
TRABAJO S O C I A L C 0 5 8 
V l O A PROFESIONAL C U 6 
C O I . 0 2 
TABLA OE VIDA A C T I V A C 0 5 1 




DESEKPLEAOO C 0 1 3 
C 0 2 . 0 0 M e r c a d o d e t r a b a j o 
C 0 2 . 0 0 
BUSCADOR DE TRABAJO C 0 0 3 
CONTRATACION C O U 
CONTRATO DE TRABAJO C O I 5 
DEMANDA OE TPJ'-BAJO C O I ? 
DESEMPLEO C 0 2 0 
DESEMPLEO ENCUBIERTO C 0 2 1 
DESEMPLEO ESTRUCTUPvlL G 0 2 2 
DESPIDO GO23 
EMPLEO C02í ¡ 
EMPLEO A T U H P O PARCIAL C 0 2 5 
EMPLEO ESTACIONAL C 0 2 6 
MOVILIDAD OE LA MANO DE OBRA E 0 5 9 G 0 2 7 
C 0 4 . 0 0 T r a b a j o . C o n d i c i o n e s d e T r a b a j o 
•60Í1.01 
ADMINISTRACION DEC PERSONAL C 0 0 2 fOOl 
ANTIttUEDAO COO3 
AUSENTISMO GOO7 
AUTORIZACION DE TRABAJO GOO8 
COSTO LABORAL G 0 t 6 H 0 1 3 
PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO « 1 1 7 G 0 ' l 3 
TRABAJO C O 5 2 
0 0 3 - 0 0 P r o f c s I o n toll.02 
CO3.OI 
A C T I V I D A D REMUNERADA G 0 0 1 
ARTESANIA GOO»! 
( c o n t i n u a ) 
CONDICIONES DE TRA.BAJO C 0 1 1 
DESCANSO G O l B 
SEGURIDAD DEL TRABAJO C 0 5 0 
TRATA DE ESCLAVOS G I l i J 
VACACIONES CIAI1 
« Dc«>OQrífIa , I n v e s t i g f l c l o n . M e t o d o l o g l ñ 
•• P c b l d c l o n : tdid. Stxo Grupo é t n i c o 
- foml ! l í . Hoj . ir 
» f o b l í l - t c n t o 
- t i tgonl ídc Ion s o c l í l 
- C u l t u r * . E d u c a c i ó n , I n f p r p i í c l o n 
C «• P o t í U c I o n A c t i v a . E n p l c o 
H • tcOnc^TiIa 
I • A d f i t n , t e g l i l í c l o n . P o l í t i c a fiuberr«nl«l 
J • f f c t o r p s l c o I o g l c o 
K - V I d . i . S a l u d 
l - l l o r b l l l d a J . H o r t e l l d . i d 
K - N u p c i a l l d « d 
ü - F e c u n d i d a d . P l a n i f i c a c i ó n f a m i l i a r 
P Migración 
Q - D l n a t i l c a de ( l o b l a c l o n . R e p r o d u c c i ó n 
R • T e o r í a de l e p o b l a c I o n 
S " P c l s e í y r e g l o n e s 
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Tabla 7. {Coitt¿nua.da/Contáiatd) 
fi. POBLACIOH A C T I V A . EMPLEO Continuación 
033 
OkS 
P e r s o n a l ( c o n t . ) 
. P e r s o n a l d e p l a n i f i c a c i ó n f a m i l i a r ( c o n t . ) 
C 0 3 3 
G O » 
G 0 3 S 
C 0 3 5 
C 0 3 7 
C 0 3 8 
G039 
G 0 4 0 
rOBIACIOH EUEAL G 0 « 1 
B 1 2 4 B079 
ÍOBLACIOH C M 2 
B 0 9 8 
P R O D U c r m n A D C043 
m u 
PERSONAL MEDICO K 0 6 3 ( I C 0 2 . 0 2 ) 
BCr MEDICIÍlA K 0 4 4 
. ClKlUANO K 0 7 2 ( K 0 2 . 0 2 ) 
ET CIRUGIA K 0 1 4 
. MEDICO K 0 7 0 ( K 0 2 . 0 2 ) 
RT KEDICIMA K04ÍI 
. . CINECOLOOO K 0 7 4 ( K 0 2 . 0 2 ) 
KT ENFERMEDAD CIKEC07X)CICA L 0 2 7 
CINECOLOCIA K 0 2 1 
. . PEDIATRA K 0 7 8 ( K 0 2 , 0 2 ) 
KT PEDIATRIA K 0 1 9 
fERSOHAl. PAIJIMEDICO KOBO ( K 0 2 . 0 2 ) 
RT MEDICINA K 0 4 4 
. COMADRONA CAPACITADA K 0 1 7 ( K 0 2 . 0 2 ) 
UF M a t r o n a 
O b c e t r i z 
RT COM,\DSONA T!t,\DICION,U. 0 0 4 0 K 0 1 8 
SN I n d i v i d u o s e n t r e n a ¿ o s p a r a a t e n d e r £Eíujere3 en 
e l momento d e l p a r c o , (PFPT) 
COMADRONA TRADICIONAI. K 0 1 8 ( K O 2 . 0 2 ) 
RT COVIADROKA CAPACITABA G 0 3 9 K 0 1 7 
TRADICIOS r 0 6 3 
SN M u j e r e s e n c u l t u r a s t r a d i c i o n a l e s q u e , a t r a v é s 
d e p r á c t i c a s p o r l a r g o t i e m p o e s t a b l e c i d a s , 
e j e r c e n e l p a p e l d e c o m a d r o n a s . (PFPT) 
POBLACIOH AGRICOLA BIOS D 0 7 4 ( G O l . O l ) 
BT AGRICULTURA H 0 0 4 
CAMPESINADO E 1 0 8 
POBLACION NO AGRICOLA B 1 2 6 G 0 4 2 
POBLACION NO AGRICOLA B 1 2 6 ( G O l . O I ) 
R I POBLACION AGRICOLA B I 0 5 D 0 7 4 C 0 4 1 
PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO H 1 1 7 ( G O l . O l ) 
RT TWvEMO COSI 
C 0 4 4 PEOFESIOS 
G 0 4 5 
0 0 4 6 
(C03 .0I ) 
R I C A L I F I C A C I O N OCUPACIOyAL GOLO 
ENFERMEDAD PROFESIONAL L 0 6 2 
TORMACIOS PROFESIONAL F 0 1 9 
MORTALIDAD OCUFACIOIIAL L 0 8 7 
MOVILIDAD OCUPACIOÍJAL E 0 7 4 G 0 2 8 
ORIENTACION PROFFSIÜIIAT. F 0 4 2 
READAFTACIOS PP.OrTSlOKAL F 0 4 9 
SEGURIDAD DEL TKAKA.IO G 0 5 0 
V I D A PROFESIONAL G 1 4 6 
PROFESION INTELECTUAL ( G 0 3 . 0 t ) 
RT TRABAJO INTELECilJAL C 0 5 6 
PROFESION LIBERAL ( C 0 3 . 0 1 ) 
G 0 4 7 RECURSOS HUMANOS ( G O l . O l ) 
RT RECURSOS ECONOMICOS H 0 7 7 
RECURSOS NATURALES D 1 0 3 
C 0 4 8 . MANO CE OBRA ( C O I . 0 1 ) 
M MOVILIDAD DE LA MANO DE OBRA E 0 5 9 G 0 2 7 
PERSONAL G 0 2 9 
PLANIFICACION PE LA HAKO DE OBRA I l O l 
RENOVACION DE LA HAf.'O DE OBRA C 0 4 9 
< » 4 9 RENOVACION DE LA MANO DE OBRA ( C 0 2 . 0 0 ) 
RT MANO DE OBRA G 0 4 8 
MOVILIDAD DE l A H.ANO DE OBRA E 0 5 9 C 0 2 7 
C o n t i n u a 
T a b l e 8 . P r e s e n t a c i ó n a l t e r n a d a d e T a b l a 7 ( F a l t a n l o s SN y UF) KUeAmUiví ptejentetion oi Tab¿& 7 (.'.liói-úij -C/ie SU and UF} 
G. P O B L A C I O N A C T I V A . E M P L E O 
G013 
3 G058 
C o n d i c i o n e s d e t r a b a j o ( c o n t . ) 
C O I } . LUGAR DE TRABAJO ( 0 0 2 1 . 0 2 ) 
C 0 t 4 COKTRATACION ( C 0 2 . 0 0 ) 
t O I 5 COIURATO OE TRABAJO ( C 0 2 . 0 0 ) 
RT A u t o r l í a c l c n de t r a b a j o C008 
T r a b a j o C 0 5 2 
COSTO 6 0 t 6 COSTO LABORAL KOtJ ( G O A . O l ) 
H003 RT T r a b a j o G 0 5 2 
S 0 t 7 OEKAHOA í t TRABAJO ( G 0 2 . 0 0 ) 
RT Buscador d e t r a b a j o G009 
Ecipleo G02(t 
e 0 l 8 DESCANSO ( G 0 2 . 0 0 ) 
SOIS OESEKPLEAOO ( 0 0 3 . 0 2 ) 
RT Oeseoipleo C 0 2 0 
E O J O BCÍÍHPLCO (002.00) 
RT O e s e c c l e a d o C013 
Empleo 00211 
C02I . OESEHPLEO ENCUBIERTO ( C 0 2 . 0 0 ) 
C022 . DESEMPLEO ESTRUCTURAL ( C 0 2 . 0 0 ) 
6013 despido {C02.00) 
e 0 2 4 EMPLEO ( C 0 2 . 0 0 ) 
RT Buscador d e t r a b a j o G003 
Demanda d e t r a b a j o G017 
Desempleo G 0 2 0 
D e s p i d o G 0 2 3 
6 0 2 5 . EHPLEO A TIEMPO PARCIAL ( 0 0 2 , 0 0 ) 
6 0 2 6 . tKPlEO ESTACIONAL ( C 0 2 . 0 0 ) 
RT T r a b a j o e s t a c i o n a l C054 
MVILIOAD C027 HOVILIOAD CE LA KAKO OE OBRA E059 ( C 0 2 . 0 0 ) 
SOCIAL RT Mano de o b r a G0!i8 
t 0 6 3 M o v i l i d a d o c u p a c l o n a l £ 0 7 4 C 0 2 8 
R e n o v a c i ó n d e la mano de o b r a £ 0 7 6 
Gose 
MOVILIDAD C028 MOVILIDAD OCUPACIONAL £ 0 7 4 ( G 0 3 . 0 1 ) 
SOCIAL RT M o v i l i d a d d e la mano de o b r a E059 
t 0 6 3 C 0 2 7 
f r o f e s l o n C O H 
€ 0 2 3 PERSONAL ( G O l . O t ) 
RT A d m l n l s C r a c t o n d e l p e r s o n a l G 0 0 2 
1005 
6 0 3 0 . tM.-LEAOO ( G 0 3 . 0 2 ) 
RT A s a l a r i a d o £ 0 0 6 
6 0 3 1 
6 0 3 2 
6 0 3 3 
6 0 3 1 
6 0 3 5 
6036 
6 0 3 7 
6 0 3 S 
Í D 3 9 
PERSONAL DE PLANIFICACION EAflLIAR n H 8 
(K02.0?) 
RT P l a n i f i c a c i ó n f a n l l l a r KOSíl 
R a 2 o n el i entc -pcr ional N098 
. PERSONAL LOCAL N I 5 2 ( N 0 2 . 0 7 ) 
. PERSONAL MEDICO KO63 ( W ) 2 . 0 2 ) 
RT M e d i c i n a KO'i'i 
. . CIRUJANO t-.072 ( K 0 2 . 0 2 ) 
RT C i r u g í a K O H 
. . MEDICO ICO7O ( K 0 2 . 0 2 ) 
RT M e d i c i n o KOliIi 
. . . GINECOLOGO K07'i (K02 .D2) 
RT tnferncdaíí g inccologlca L027 
C I n c c o l o s l o K02I 
. . . PEDIATRA KO78 ( K 0 2 . 0 2 ) 
RT P t d l a t r t o n 0 1 3 
PERSONAL PARAMtOICO 
RT M e d i c i n a r.01|l| 
KOeO (K02.02) 
. . . . COK/,ORONA CAPACITADA KDI7 (KOJ.OJ) 
RT Convidrona t r a d i c i o n e s ) GOtiO KOlB 
Cont inua 
P e r s o n a ! ( c o n t . ) 
. P e r s o n a l de p l a n i f i c a c i ó n f a m i l i a r ( c o n t . ) 
, , P e r s o n a l paramedic© ( c o n t . ) 
eOiiO . . , COMADRONA TRADICIOliAL KOI8 ( K 0 2 . 0 2 ) 
RT Cairadrona c a p a c i t a d a G039 rC0I7 
T r a d i c i ó n F063 
POBLACION RURAL. OO^I POBLACION AGRICOLA BIOS D07l| ( G 0 1 . 0 1 ) 
B t 2 4 DO79 RT A g r i c u l t u r a KOOii 
Campesinado EIOS 
P o b l a c l o n n o a g r í c o l a Bt26 t;0l|2 
POBLACION GOI12 POBLACION KO AGRICOLA B126 ( G O l . O " ) 
B O 3 8 RT P o b l a c l o n a g r í c o l a BIOS 0 0 7 4 C04I 
PRODUCTIVIDAO.. . 6 0 4 3 . PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO H1I7 ( C O U O l ) 
HlU RT P o b l a c l o n a g r í c o l a 8 1 0 5 0 0 7 4 G041 
6 0 4 4 PROFESION ( G 0 3 . 0 1 ) 
RT C a l i f i c a c i ó n o c u p a c l o n a l GOlO 
EnferBicdad p r o f e s i o n a l L062 
f o r m a c l o n p r o f e s i o n a l F0I9 
M o r t a l i d a d o c u p a c l o n a l L087 
M o v i l i d a d o c u p a c l o n a l £074 G028 
O r i e n t a c i ó n p r o f e s i o n a l F 0 4 2 
Readapcion p r o f e s i o n a l F043 
S e g u r i d a d d e l t r a b a j o COSO 
V i d a p r o f e s i o n a l C I 4 6 
6 0 4 5 . PROFESION INTELECTUAL (GOJ.OI) 
RT T r a b a j o i n t e l e c t u a l C056 
6 0 4 6 . PROFESION LIBERAL ( C 0 3 . 0 1 ) 
6 0 4 7 RECURSOS HUMANOS ( 0 0 1 . 0 1 ) 
RT R e c u r s o n s e c o n o m l c o s H077 
R e c u r s o s n a t u r a l e s 0 1 0 3 
6 0 4 8 . MAMO DE OBRA ( G O I . O l ) 
RT MOVÍ I Idad de l a nano de o b r a £059 
6 0 2 7 
P e r s o n a l G 0 2 3 
P l a n i f i c a c i ó n de l a nano de obra 
1101 
R e n o v a c i ó n ' d e l a mano de o b r a G049 
6 0 4 9 RENOVACION DE LA MANO DE OEPA ( C 0 2 . 0 0 ) 
RT Mano do o b r a C048 
M o v i l i d a d d e l a nano de o b r a £059 
6 0 2 7 
6 0 5 0 SEGURIDAD DEL TRABAJO ( G 0 4 . 0 2 ) 
RT C o n d i c i o n e s d e t r a b a j o C011 
F r o f e s l o n 0 0 4 4 
« 0 5 1 TABLA OE VIDA ACTIVA ( 0 0 1 . 0 3 ) 
RT V i d a A c t i v a C 1 4 5 
6 0 5 2 - T R A B A J 0 ( G 0 4 . 0 1 ) 
RT A u t o r i z a c i ó n d e t r a b a j o GOO8 
C o n d i c i o n e s d e t r a b a j o C011 
C o n t r a t o d e t r a b a j o C015 
C o s t o l a b o r a l 0016 M0I3 
D i v i s i o n d e l t r a b a j o H033 
M e d i c i n a d e t r a b a j o KO63 
M i g r a c i ó n l a b o r a l P 0 4 6 
P r o d u c t i v i d a d H114 
P r o d u c t i v i d a d del t r a b a j o 11117 0 0 4 3 
R e l a c i ó n c a p i t a l ' t r a b d j o H 0 4 8 
6 0 5 3 . TRABAJO DE « Ñ O R E S ( G O l . O l ) 
RT Mino 
GO54 . TRABAJO ESTACIONAL ( G 0 2 . 0 0 ) 
RT E r f i l e o e s t a c i o n a l C 0 2 6 
6 O 5 5 . TRABAJO FEMENINO ( C O I . O I ) 
RT C o n d i c i o n d e la n u j e r £ 0 2 9 J042 
M u j e r B094 
P a p e l de l a s m u j e r e s J083 
CO56 . TRABAJO INTELLECTUAL ( 0 0 3 , 0 1 ) 
RT P r o f e s l o n I n t e l e c t u a l 0045 
CO57 . TRABAJO «ANUAL ( 0 0 3 . 0 1 ) 
CO58 . TRABAJO SOCIAL ( 0 0 3 . 0 1 ) RT P r o b U i M s o c i a l EÜ94 
C o n t i n u a 
A " D e m o g r a f í a , i n v e s t i g a c i ó n . K e t o d o l ú g l a 
B «• P o b l a c l o n : Edad. Sexo Grupo é t n i c o 
C « FamII l a . Hogar 
D " P o b l c m l e n t o 
£ t. O r g a n i z a c i ó n s o c i a l 
f - C u l t u r a , E d u c a c i ó n . I n f o r n - i c l o n 
G P o b l a c l o n A c t i v a . Eippleo 
H - Econonla 
l Adialn. L e c j i s l a c l o n . P o l í t i c a guborf . - tntal 
J F a c t o r r s i c o l o g l c o 
K - V i d a . S a l u d 
L - H o r b l U d a d . f l o r t a l l d o d 
M » N u p c i a l i d a d 
H - F e c u n d i d a d . P l a n i f i c a c i ó n f a m i l i a r 
P M i g r a c i ó n 
Q D i n a m i c a de p o b l a c i ó n . R e p r o d u c c i c n 
R " T e o r í a d e la p o b l a c l o n 
S - P a í s e s Y r e g l o n e s 
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Table 5. Presentación posible del Indice Alfatécico (KWOC) (Noca: Ko se incluyen Codos los descrijircrea). 
Sugguiíd fAucjutaíJ-on o¡ iht Mfí¡r.b¿Z^cnt JndtK IMi'OC) lWoXe: Hct all deioUpioM a\í ikcm) AbortO 
I I I U I C E A t r A B i T I C Q . (continuación) ^ ^ ^ ^ 
/iíorto (continuación) 
A E O M O V&LUUTARIO K033 (NOli.OO) ! Voluntary abortion J Avortement volontaire 
Agrícola 
POBLACION AGRICOLA E105 P07A CO^ il (COI.01) : Agricultural population !. Población agricole 
POBLACION KO AORICOLA 6126 G0^^ (GOl.Ol) : Non agricultural population ! Population non agrlcole 
Agricultura 
AGRICULTURA HCOA (HQ3.05) ! Agriculture : Agriculture 
•Barriada 
Barriada USE: BARRIO DE TUGURIOS 0024 (006.00) 
Sarrio 
BARRIO D023 (003.03) : Kelghbourhood : ttuartler 
UF Colonia residencial 







Barrio marginal USE: BARRIO DE TUGURIOS lolk (DOS.00) 
(lologlca 
FAHILIA BIOLOGICA C03S E050 (C02.02) : Biological family i Famllle blolo^Ique 
CalUmpa 
Callampa USE: SARRIO DE TUGURIOS D02'l (DOS.00) 
Capacitada 




COMADRONA CAPACITADA C033 KOI? (K02.02) : Trained cildalfe : Sage-femne 
Ur Obstetriz 
Partera 
COHADROIIA TRADICIONAL GClO 10)18 (K02.02) : Tradltlone! birth sttendent : Hatronc 
Cofivieja 
Familia compleja USE: FAMILIA EXTENOIBA C035 EOJO (CD2.02) 
Extendida 
FAMILIA EXTENDIDC. C035 E050 (C02.02) ¡ Extended family : Faiiilllc communautalre 
UF Faoillla compleja 
Familia 
Cabera de familia- USE: JEFE DE HOGAR C057 (C02,01) 
FAMILIA CDS') E0!l5 ÍC02.01) : Family : Firaillc 
SH Grupo de dos o nías Individuos unidos por lazos ífc alianza, de parentesco o de 
adopcIon. (Die ?) 
FAMILIA BIOLOGICA C035 t050 (C02.0J) : Biological family : Famllle Blologique 
5N Conjunto constituido por los do<; padres (o uno solo cíe ellos) y suis hijos, no 
Incluidos los hijos adoptivos. (Die 2) 
Tarallla compleja USE: FA.'dLIA EXTENDIDA C035 E050 (C02.02) (SN) 
FAIIILIA IXTEHDIDA C035 ED50 ÍC02.02) : Extended family : Fanllle communautaIre 
5N Familia compuesta por un núcleo fomiltar y parientes en línea, directa o 
Indirecta, o las dos classes, o por varios núcleos familiares, asociados o no -a 
otros parientes. (DIc 2) 
. UF Familia con,plcJa 
Familiar 
POLITICA OE PLAHIFICACIOH FAMILIAR 1073 (105.01) : F a m U y planning polity : Follllquc do planning 
familial 
Migración 
TASA DE MIGRÍ.CION A139 r012 (POl.02) : Migration rate : TaJx de migración 
ÜF Tasa tíe irovUldari 
ULTIHA HIGRACIOrl P057 (PO3.OI) ! Last migration : Derniere migration 
Tasa 
TASA AI2C (A03.09) : Rate ; Taux 
TASA ÜE HICRACIOH AI39 !012 (F01.02) : Migration rate ! Taux de migración 
5N Medición de lo frecuencia de los desplazamientos do una población. (DIc 2) 
Ur Tasa de ftovil U!¿>iJ 
Tasa de rovilidad USE: TASA DC MIGRACION A139 P012 (P01.02) (SM) 
(continua) 
A » U . Invcs 11 Q-icl en, Hcto-'clooU C - Poblaclon Activo. Empleo M - Nupcial idod 
B - Poblacicn: fáirl. icKO Crupo etcilro H - Econc/nl-j N - Fccimdl dod. Hanlflcaclon familiar 
C « Eaft.Uld. Hor;rtr I - Adnín. L cíi I s i .^c ion. Politic* gubcrmct.tAl P ' Mis^atlon 
t - Poblamlento • J - líctor filcolcgico 6 - CInjnIci. de poMíicion. Reproducelün 
t - Or.jinllJiJun soci.l IC . ViJ.i, Salud R • Teoría de la p.-.!ilecIon 
F - Culturo, írfucAcIc.i. inforí^clon L - ('.or t> I M tí i> d. f.ortoUrfad S - Ptisr-i y rt-yloncs 

